










– Exhibició (display)  ésmostrar (showing).







• An online exhibition, also referred to as a virtual exhibition,
online gallery, cyber‐exhibition, is an exhibition whose venue is
cyberspace.
• In the nonprofit world, many museums, libraries, archives,
universities, and other cultural organizations create online
exhibitions.
• Característiques:
– ampliar el material que es presenta
– Estalvi de costos de producció (assegurances, instal∙lació...)
– resoldre problemes de conservació / preservació
– Public més ampli: arribar a molta més gent




• Producte de comunicació i difusió, vinculat a un període
temporal limitat, a un espai/s físic amb unes 
característiques determinades i a un conjunt d'objectes i 
missatges relacionats entre si.
• Instrument de comunicació clàssic del museu, però cada 









• Exposicions que són una versió en línia
d'una exposició física. 
• Exposicions que compleixen una funció
complementària a l'exposició física.























































– Gimpshop. La popular eina d’ediciód’imatge Gimp
amb la interfície d’usuari i aparença de Photoshop.
– Krita. Programa d’edició d’imatges especialitzat en la 
creació d’imatges i il∙lustració.
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